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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan dapat dipandang sebagai proses penting untuk memenuhi 
janji kemerdekaan. Pendidikan yang berkualitas akan mencetak generasi masa 
depan yang berkualitas. Dalam pendidikan tidak akan terlepas dari peran 
seorang guru. Guru adalah ujung tombak proses pendidikan. Tanpa guru, tidak 
mungkin bangsa Indonesia bisa membuat konversi tingkat melek huruf dari 
5% menjadi 92%. Tanpa guru, tidak mungkin program pendirian sekolah dan 
universitas dapat berhasil. Tanpa guru, tidak mungkin muncul generasi 
berkualitas. (Baswedan, 2011: xiv). Untuk mewujudkan hal tersebut 
dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang mampu mendobrak permasalahan-
permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendekatan secara psikologis 
merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk menyelami dunia 
pendidikan anak (siswa). Karakter setiap anak yang berbeda-beda menuntut 
guru untuk berperan ganda, selain menjadi seorang pengajar juga sebagai 
orang tua di sekolah. Tidak mudah memang, akan tetapi jika bisa 
mendekatinya dengan hati titik terang pun akan didapatkan.  
Terinspirasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Nomi, seorang 
pengamat pendidikan dari Jepang, tentang pola asuh anak lewat golongan 
darah. Selain untuk orang tua, guru pun perlu memahami siswa melalui 
golongan darah masing-masing siswa. Di Indonesia, mungkin banyak orang 
yang tidak mengetahui golongan darahnya sendiri. Tetapi, jika pembaca pergi 
ke Jepang, dan menjawab tidak tahu golongan darah sendiri, jangan heran jika 
orang Jepang bisa kaget setengah mati. Golongan darah memiliki peranan 
yang sangat penting di Jepang, Korea, dan beberapa negara di Asia Timur. 
Dari golongan darah, bisa diketahui berbagai hal tentang diri seseorang, mulai 
dari tingkat emosi, stabilitas kerja, sampai sifat-sifat pribadi. Bahkan, 






syarat untuk melamar sebuah lowongan pekerjaan. Di Jepang khususnya, 
golongan darah digunakan layaknya astrologi, mulai dari karir, perjodohan, 
sampai keuangan. Salah satu yang paling terkenal adalah Takeji Furukawa 
yang menerbitkan sebuah makalah yang berjudul “The Study of Temperament 
Through Blood Type” pada tahun 1927. Makalah tersebut meskipun minim 
penelitian ternyata mendapat tanggapan yang sangat baik di kalangan 
masyarakat jepang. Bahkan pemerintah Jepang sampai memberikan dana 
untuk membiayai riset sang profesor untuk membuat sebuah pasukan tentara 
yang hebat. Namun ternyata para prajurit itu tetap tewas dalam perang. 
Penelitian Takeji Furukawa bermula dari keyakinannya tentang adanya 
hubungan yang kuat antara golongan darah dengan kepribadian seseorang. Hal 
itu karena Takeji yang pernah bekerja di sebuah instansi, mengamati adanya 
perbedaan temperamen pada pelamar kerja. Laporan tentang penelitiannya 
seputar golongan darah sebenarnya sangat sederhana. Seperti, golongan darah 
A lebih temperamen dan emosional, sedangkan golongan darah B 
kebalikannya. Secara mudah, hanya membagi manusia dalam dua kategori, 
baik atau buruk. Setyowati & Ichikawa (2010:4) juga menuturkan bahwa 
dengan golongan darah orangtua atau pendidik dapat memahami perbedaan 
karakter anak sehingga dapat mengasuh dan mendidik anak dengan tepat. 
Selain itu, golongan darah merupakan media yang tepat untuk mendeteksi atau 
mengetahui bakat anak sejak dini (Muhammad, 2011:27). Sama halnya 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Nomi, pendekatan yang digunakan 
yaitu melalui golongan darah, membagi anak menjadi beberapa kelompok 
belajar berdasarkan jenis golongan darah. Dalam penelitiannya, tersirat bahwa 
setiap jenis golongan darah memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. 
Dikaitkan dengan bidang studi yang ada di sekolah, setiap jenis golongan 
darah memiliki kecenderungan untuk unggul di bidang-bidang tertentu.  
Seperti halnya bidang studi Matematika yang cenderung menekankan 
pada kemampuan logika siswa diduga hanya dimiliki oleh golongan darah 
tertentu saja. Kemampuan logika ini berfungsi untuk menambah kecerdasan 





menganalisis terhadap suatu kejadian, berfikir secara rasional, kritis, metodis 
dan koheren sehingga akan meningkatkan citra diri seseorang. Dari fungsi-
fungsi tersebut, penting memang dimiliki oleh siswa sebagai bekal nanti ketika 
menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dari situ pula, 
kakarter siswa pun terbentuk. 
Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di 
atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah “Apakah ada Hubungan 
antara Golongan Darah dan Kemampuan Logika Matematika Siswa pada 
Materi Logika Matematika?” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, 
dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut : 
1. Di Indonesia belum banyak diterapkan pembelajaran berdasarkan jenis 
golongan darah sehingga para pendidik atau guru masih kesulitan dalam 
memahami karakter siswa 
2. Banyak guru merasa kesulitan dengan pendekatan pembelajaran yang tepat 
untuk para siswa didiknya sehingga beranggapan bahwa tugas guru hanya 
sekedar menyampaikan materi tanpa menyelami karakter siswa. Hal ini 
berakibat guru tidak mengetahui sebenarnya apa potensi dan bakat siswa 
tersebut   
3. Banyak siswa yang menganggap matematika itu sulit dipelajari, sehingga 
kebanyakan dari mereka hanya menghapal materi pelajaran untuk 
memenuhi syarat ujian. Hal ini berakibat terjadi kekeliruan dalam 
pemahaman konsep yang berdampak hasil belajar siswa rendah. 
4. Siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang 
memerlukan kemampuan berfikir logis 
5. Siswa masih terpaku pada rumus-rumus yang sudah ada tanpa bisa 
menalarnya kenapa dan bagaimana rumus tersebut ada serta penerapannya 





6. Rendahnya pemahaman siswa terhadap materi atau persoalan yang 
membutuhkan kemampuan berfikir logis sehingga tidak dapat 
menyimpulkan permasalahan yang ada. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Karena adanya keterbatasan waktu, dana, teori – teori dan untuk 
menghindari permasalahan yang lebih luas dari maksud penelitian, maka 
peneliti membatasi masalah pada hal-hal berikut: 
1. Golongan darah dalam penelitian ini adalah ditinjau dari golongan darah 
masing-masing siswa. Adapun siswa yang belum mengetahui golongan 
darahnya maka akan dilakukan check golongan darah. Dan akan lebih 
valid jika semua siswa yang menjadi sampel melakukan check golongan 
darah. 
2. Kemampuan logika matematika siswa diukur dari penguasaan siswa 
terhadap materi logika matematika pada tiap-tiap golongan darah yaitu 
dengan melakukan tes formatif. 
3. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 8 Cirebon 
 
D. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana kemampuan logika matematika siswa SMA kelas X 
berdasarkan golongan darah? 
2. Apakah ada kecenderungan hubungan antara jenis golongan darah dan 
kemampuan logika matematika siswa? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan 
logika matematika siswa SMA kelas X berdasarkan golongan darah dan untuk 
mengetahui apakah terdapat kecenderungan hubungan antara jenis golongan 







D. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika 
pembahasan dalam beberapa bab. Dari beberapa bab dirinci menjadi beberapa 
sub pokok bahasan sebagai berikut : 
BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis 
penelitian, dan sistematika penulisan 
BAB II : Landasan teoritis tentang golongan darah, logika matematika, dan 
hubungan antara golongan darah dan kemampuan logika 
matematika  
BAB III  : Metodologi penelitian tentang jenis dan sumber data, tempat 
penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan 
data, metode penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data 
dan hipotesis 
 BAB IV : Analisis data tentang deskripsi data, analisis data dan pembahasan 
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